















































An Overview of the Revision of Japan sʼ Flow of Funds Accounts and  









［３］線形性は，第 j 財の量 xj に含まれる第 i 特性の量 zi は，zi ＝ bijxj で求められるとする仮定である。加法性は，２財 xj と xk のもつ第 i
特性の総量は，zi ＝ bijxj ＋ bikxk で求められるとする仮定である。Lancaster［1971］第２章を参照。
［４］すなわち，家計は変換行列Bによって変換され測定される金融資産の特性に注目して金融資産選択行動をおこなうと考える。この行列B








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現金 流動性 定期性 債券類 投資信託 信託
株式・
出資金 保険 年金











































Lancaster,K.［1971］Consumer Demand: A New Approach,Colum-
biaUniversityPress（桑原秀史訳『消費者需要―新しいアプロー
チ―』千倉書房，1989年）
［34］吉川［2016］では，投資信託の収益率を算出する際に，前期末の資産残高を利用している。したがって，収益率データは１期分，
データの利用が遅延することになる。多変量解析を用いているので，多くのデータを利用できる方が好ましい。このことも，できるだけ
長い期間のデータを確保したい理由の１つである。
表７　金融資産残高シェアの差（08SNA−93SNA）
出所）日本銀行『資金循環統計』
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